




们对于规律即事物的关系 , 并且是 “本质的关系
或本质之间的关系” 这一关于规律的基本特性有
关较为一致的认识 , 由于教育现象自身的复杂
性 , 国内外教育理论界在是否存在教育规律 、 什
么是教育规律 、 教育规律的性质 、 特点以及如何
表述等一系列重要问题上 , 至今还没有十分明确
的认识。近日读邢贲思主编 《哲学前沿问题述







潘懋元教授认为 , 在诸多教育规律中 , 有两
条规律是最基本的 , 一条是关于教育与社会发展
关系的规律 , 称为教育的外部关系规律 , 简称教
育外部规律;一条是教育和人的发展关系的规
律 , 称为教育的内部关系基本规律 , 简称教育的
内部基本规律。
关于教育外部规律 , 是指教育作为社会大系
统中的一个子系统 , 它与社会的其它子系统 (如
经济系统 、 政治系统 、 文化系统)以及各种社会




相适应” , 也可进一步表述为 “教育要受经济 、

















济 、 政治 、 文化等的发展有着直接的 、 密切的联
系 , 对社会发展起着直接的作用。尤其是教育的
外部规律 , 在高等教育领域表现得十分突出 , 其
作用也特别明显。这些都为外部规律的概括和总
结创造了有利的条件。有关外部规律的提出和表











的关系 , 是下个层次的关系 , 就如同外部规律中
社会发展各因素 (经济 、 政治 、 文化等)之间的
关系一样;至于教育者 、 教育对象和教育影响的






里 , 按照外部规律中对社会因素的分析逻辑 , 可
以把人的身心发展划分为德 、 智 、 体 、 美等方
面 , 也可以划分为各种素质 , 如心理素质 、 身体








































微积分属于否定的否定 , 既不能把大麦种好 , 也
不能进行微分和积分 , 正如仅仅知道靠弦的长短
粗细来定音的规律还不能演奏提琴一样。” ② 同
样 , 仅仅知道教育的基本规律 , 也还不能把教育
办好。在教育活动中 , 除了要把握教育的基本规
律 , 还要有丰富的经验 , 同时对教育活动中的大
量特殊的 、 个别的规律 , 也要有所认识。而这些





教育现象属于社会现象 , 因此 , 讨论教育规










社会科学 , 包括教育学和高等教育学在内 , 都将
成为伪科学。这显然是极其荒谬的。
但是历史决定论也有两种观点。一种观点叫
做 “机械的历史决定论” , 它虽然承认社会历史
过程具有客观必然性和规律性 , 但由于缺少辩证
法思想 , 对规律作出过于刻板 、 机械 、 教条的理
解 , 认为一切规律都是非常 “严格的必然性” 。
另一种观点叫做 “辩证的历史决定论” , 它一方
面承认社会历史过程具有规律性 , 另一方面对这
些规律加以辩证的理解 , 认为社会规律通常是作
为历史发展的 “一般趋势” 表现出来的 “有弹性




刻板 、 机械 、 教条的理解 , 与其自然观有着密切
的关系。它对规律的理解是建立在牛顿力学基础
上的 , 并把这种经典力学对物质的机械运动 , 特
别是对宏观低速运动规律的描述当作规律的唯一
范例。人们称这种建立在牛顿力学基础上的规律
类型为 “动力学规律” , 也称 “确定性规律” 。
20 世纪科学的巨大进展揭示了一种新型的













④ 《原子物理学和人类知识》 , 第 94页;《原子物理学和人类知识论文续编》 , 第 15页。转引自邢贲思主编;
《哲学前沿问题述要》 , 人民出版社 1993年版 , 第 121页。
参见邢贲思主编:《哲学前沿问题述要》 , 人民出版社 1993年 , 第 147页。
恩格斯:《反杜林论》 , 人民出版社 1971年版 , 第 140页。
















体即使处在一定的条件下 , 甚至同一状态中 , 测
量它们的力学量也不总是得到相同的结果 (如能













1 与 0 之间 , 根本不可能发生的事件几率为 0 ,
严格按照必然性发生的事件的几率为 1 , 确定性
规律表现的就是几率为 1 时的统计性规律的极限
形态和理想化形式。② 对新的规律观的上述表



























呢? 董德刚认为 , 可从四个关系来理解。⑤ 第
一 , 从历史必然性与偶然性的关系;第二 , 从社
会规律的同一本质属性即客观必然性与它的表现
形式的多样性的关系;第三 , 从绝对性与相对性
的关系;第四 , 从客观与主观的关系。总体看 ,
社会规律的情况是有一定的弹性范围和幅度的 ,




















⑤ 以下观点见董德刚:《历史决定论与主体选择论》 , 转引自邢贲思主编:《哲学前沿问题述要》 , 人民出版社
1993年版 , 第 164—193页。
《马克思恩格斯选集》 第 1卷 , 第 18页。
《马克思恩格斯选集》 第 2卷 , 第 208页。
同上 , 第 124页。
庞元正:《决定论的命运与现代科学》 , 转引自邢贲思主编:《哲学前沿问题述要》 , 人民出版社 1993年版 ,
第 122—124页。








质 、 特点并科学地对它们进行表述呢? 这里我们
结合教育这一特定的社会实践活动 , 把上面的讨
论归结为四点认识。











第三 , 我们必须坚持唯物主体选择论 , 反对
唯心的主体选择论 , 承认在教育活动中 , 人们的
自觉能动性和选择性起着重要的作用 , 但决不夸













言 , 教育基本规律属于一般规律 (尽管它对于整











律 、 教育与文化关系的规律 、 教育与科技发展关
系的规律等;内部规律中可以有教学规律 、 学校
管理规律 、 德育规律等。











围或幅度 , 在这个幅度内 , 都是符合教育规律
的。
第三 , 教育规律属于社会规律范畴。在社会
研究领域 , 规律往往表现为统计性规律。以上是
关于教育规律问题的一点读书心得。总而言之 ,
教育规律问题是一个非常复杂的问题。要办好教
育 , 我们不仅要掌握教育的一般规律或基本规
律 , 更要掌握教育的特殊规律和个别规律;不但
要了解总体规律 , 更要了解具体的事物上体现的
规律。在探讨和认识这些规律的过程中 , 对规律
的性质 、 特点等要用马克思主义观点来理解和分
析 , 这是我们关系教育规律问题的基本立场和态
度。
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